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actividades del instituto 
F. I. P. 
reunión de la Comisión de Prefabricación 
Durante los días 1 y 2 de noviembre de 1976 se ha reunido, en los 
locales del Instituto Federal Suizo de Tecnología, en Zurich (Suiza), la 
Comisión de Prefabricación de la Federación Internacional del Pretensa-
do (F.I.P.). En esta reunión participaron 19 de los miembros de la Comisión, 
procedentes de 12 distintos países europeos. La delegación española la 
formaban los representantes de la Asociación Técnica Española del Pre-
tensado (A.T.E.P.), Sres. Calavera y Piñeiro. Asistió también por parte de 
España, y en calidad de observador, el Sr. González Valle. 
Entre los temas tratados destacan, por su importancia, los informes pre-
sentados sobre la marcha de los trabajos asignados a los diferentes Grupos 
de trabajo, y la programación de las actividades durante los meses próxi-
mos. E! principal objetivo de esta programación consiste en preparar una 
serie de comunicaciones, sobre temas concretos, para su presentación en 
el próximo Congreso Internacional de la F.I.P., que habrá de celebrarse, 
en Londres, en 1978. Debe señalarse que, de conformidad con lo acordado 
por unanimidad en la reunión, una de estas comunicaciones, que versará 
sobre el problema de la resistencia a esfuerzo rasante en la superficie de 
contacto entre elementos pretensados prefabricados y el hormigón ver-
tido in situ, en secciones compuestas, será presentada por uno de los 
miembros españoles de la Comisión. 
Además de las sesiones de trabajo, se realizaron visitas: al nuevo edificio 
del Departamento de Ingeniería Civil del mencionado Instituto Federal Sui-
zo de Tecnología; a los edificios de aparcamientos del aeropuerto Zurich-
Kloten, y a las obras del túnel ferroviario «Hagenholztunnel», que se está 
construyendo con un recubrimiento interior a base de grandes elementos 
prefabricados de hormigón. 
La próxima reunión de la Comisión se celebrará en abril de 1977, probable-
mente en Delft (Holanda). 
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